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司副總裁；2001年，擔任德州大學達拉斯分校(The University of 





















   售紙本簡章(請勿來信函購)
●102年度「教育部辦理補助轉譯醫學及農學人才培育先導型計畫徵件事宜」
   參考網址：http://www.tma.ibms.sinica.edu.tw/
●【開放式課程】讓所有學子都能參與到最搶手的課程「經濟系張寶塔教授」的個體經
   濟學一





   時托育費；計畫及申請表請於內政部社會司網站最新消息(http://www.moi.gov.tw/dsa/)及婦女福利料網頁(http://sowf.moi.gov.
   tw/03new/new03.htm)。
3.本計畫101年度承辦單位為財團法人婦女權益促進發展基金會，申請人請於101年9月10日至10月12日止逕向該會提出申請，連絡人：卓












1.主        旨 ： 本組將於101年9月19日(三)辦理「電子公文線上簽核系統教育訓練」，課程將核給學習時數2小時，請踴躍報名參加。
2.課程內容 ： 關於電子公文線上簽核系統環境設定、簡易操作等說明。
3.講座資料 ： 帝緯系統整合股份有限公司專案經理 李盈德。
4.報名方式 ： 本說明會採網路報名，公務人員請登錄公務人員終身學習入口網站報名，其他同仁請至校務資訊系統／人事功能／訓練課
  程、活動報名。
5.時       間 ： 101年9月19日(三)下午2點至4點。









2.聯  絡  人 ： 營繕組 洪小姐(分機31340)。
3.施工廠商 ： 茂騰室內裝修有限公司李先生，電話0931-360236。







































1.英國文化協會辦理之「國際教育論壇(Going Global 2013)」訂於102年3月4日至6日於阿拉伯聯合酋長國杜拜世界貿易中心(Dubai World 
   Trade Centre)舉行。
2.本次研討會主題為「全球教育：二十一世紀知識經濟新時代(Global education：knowledge-based economies for 21stcentury 
   nations)」，將邀請全球來自教育、商業以及政府領域的決策者與執行者參與盛會，經由多元的議題研討，共同思考教育的願景以及如何
   落實教育政策方針。
3.徵求提案截止日期為101年9月17日，採線上申請，有關研討會相關資訊可請會員學校逕行上網參考，網址：http://ihe.britishcouncil.
   org/going-global。




































2.聯  絡  人 ： 魏小姐(分機35107)，E-mail：moodle@cc.nthu.edu.tw。
3.參考網址 ： http://training.cc.nthu.edu.tw/activity/index.php?name=Moodle_2012-09-19。
國立清華大學計算機與通訊中心，Moodle數位學習平台應用課程
《計通中心》
《人事室》
●「101年公務倫理與公義社會宣導」：公務人員五大核心價值廉正、忠誠、專業、效
●能、關懷，公務人員保障暨培訓委員會提醒您！
●參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-48333,r875-1.php
●本校與遠通電收etag團隊合作，於9月25、26日上午10時至下午3時30分，於大禮堂
●前廣場，免費為教職員工生辦理檢測、安裝eTag服務，請多多利用
●參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-48424.php
●外交部來函，關於外國駐華機構或駐華大使館邀請，或轉達其派遣國國內機關、團體
●邀請同仁出國開會、進修及參與各項活動時，除應請對方正式致函邀請外、亦請邀請
●單位通知貴校並副知外交部，以利貴校同仁辦理請假手續及外交部通知外館提供必要
●之協助
●參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-48334,r875-1.php
●為推動公務人員終身學習，倡導公務人員之閱讀風氣，國家文官學院規劃辦理102年度
●「公務人員專書閱讀推廣活動」，請踴躍推薦適合圖書
●參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-48352,r875-1.php
●教育部函送該部「數位學習認證指標說明會」相關資料，請教職人員踴躍報名參加
●參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-48383.php
《演講資訊》
《藝文活動》
●「清華文武雙傑—吳國楨主席與孫立人將軍紀念會」將在101年9月21日下午1點半於
●合勤演藝廳分兩場次舉辦，圖書館規劃在合勤演藝廳外進行展板布置，並安排杜融先生
●均贈資料儀式。紀念會活動結束後，展板將移回總圖書館展示兩周，並搭配書展進行
說明：
1.講者：中國作家協會副主席 何建明先生。
2.時間：9月24日晚上6點半。
3.地點：合勤演藝廳。
清華大學通識講堂：中國新時期文學的成就、現狀與展望
●樂服台成立大會暨演講活動，邀請大家於9月20日(四)下午1點20分，到清華大學台積
●館6樓孫運璿紀念中心，參加「樂服台成立大會暨演講活動」
●參考網址：http://loveservicetaiwan.blogspot.tw/2012/09/blog-post.html
●10月11日(四)下午3點至5點，產學合作營運總中心邀請您參與「專利在國際商業平台
●之角色」講座
●參考網址：http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?c=menu041&g=09f627
●66-72d6-4a27-a0f8-209ed2e39999&q=a57ecb32-e0d3-4093-9a34-a732d3ccc923
